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VI Kis bérlet 3. szám.
Páratlan.
Február hó 6 án:
Énekes bohózat 4 felvonásban, Duru és Chivot után magyarosította: Rákosi Viktor. (Rendező: Balassa.)
1-sö felvonás: „A félb e  szak ított nász u t“ 2-ik felvonás: „A rezerv isták 4* 3~ik íelvonás: „B utíer ur
m egcsípve” 4-ik felvonás: „Látrányi Ié trá n y i.“
m Z  JS3 M  E  L .  Y  E l  M .:
Rutter Flórián, konzerv gyáros
és liferáns --  — Balassa.
Eufrozina, második neje — Kissné. 
Látrányi Oszkár, mérnök Fenyvessi. 











énekesnő — — Réti Lj ura,
Maliid, 1 — — Aporkai M.
Hermina, > színésznők — Madurovics Zs 











— Ver tán M.
— Bánátiné.
— Várnai P. 
örzsi, cseléd, Dorongi unoka-
húga — — — Kiss Irén.
Vödrös, a központi tejcsarnok
tejkihordója — — Sólyom.
Gyolcs Péter, Oszkár inasa Kősxeghi. 
Puf k, rezervista — — Kiss Pál.
Khon Móricz, rezervista Szendrei, 
Egy utas hölgy — Pethő Júlia.
Egy utas ember — — Nagy J.
Kis 1. j — — Németi.
Kis 2. { . — Czakó.
Kis 3. ( reie™ stak _  Ernyei.









Történik: az első felvonás Budapesten, az oszlr. áll. vasút indóházában. 
nya előtt, A Hí. felvonás: ugyanott a vendéglőben. A IV. felvonás:
Vasúti portás -  
Vásár felügyelő —
Mihály, váczi paraszt 




Utasok, parasztok, parasztnők, színésznők, 
vasúti személyzet, katonák, rezervisták.
Il-ik felvonás: a váczi honvéd lakta- 















H e ly á r a k :  Il-od emeleti páholy 3  írt. I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. II. r. támlás­
szék V —X. sorig 1 frt, Hl. r. támlásszék X—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, 
a tö b b i sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 
2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jegyek válthatók déle. 9 —12-ig, délu. 3— 5-ig és este a pénztárnál.
E s t i  p é n z tá r n y itá s  6  ó ra k o r .
Holnap vasárnap 1S92. feb/uár hó 7-én páros bérletben:
Kondorosi szép csapiamé.
,  Népszinmü. ______________________
  M Ű S O R :
Hétfőn 1892. február 8-áu „Kondorosi szép csaplárnó.®
D e b r e c z e n  sz . k ir . v á r o s  s z ín h á z á n a k  ig a z g a t ó s á g a .
Folyő Síarn 119, Debrecien, lífai. Hjom»toUa ?4ro» köoírajomíléóibaa — U9.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1892
